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障害のある人を対象としたオープン・カレッジの実施 
― オープン・カレッジ in 美作大学・きんちゃい みまさかれっじ ― 




2020 年度（令和 2 年度）文部科学省の学校基本調査（確定値）によると、大学進学率は 54.4％に達し過
去最高を記録した。対前年比では 0.7 ポイント上昇している。大学学部入学生に短期大学と専門学校の入学
生、高等専門学校 4 年在学生を合わせた高等教育進学率は前年度を 0.7 ポイント上回る 83.5％で過去最













ンカレッジ実行委員会を立ち上げ、2008 年 10 月から２年を１期とする「知的に障害のある人のオープンカレ

























することができた。通常前期に 2 日間に分けて実施していたが、感染状況が落ち着いた頃に 1 日だけで実施
できるような内容に変更した。 
1）企画：筆者及び支援センタースタッフ 
2）実施日：2020年 10月 21日（土）  
3）実践者： 
①全体の運営：筆者及び支援センタースタッフ 
























































































写真１ マナー講座① 写真２ マナー講座② 
写真３ 模擬作業 図書館① 写真４ 模擬作業 図書館② 
 
オリエンテーション（10分） 




























実施日：2020年 12月 18日（金）2時限分 








写真５ 模擬作業 事務作業① 写真６ 模擬作業 事務作業② 
























写真１０ マナー講座② 写真１１ グループワーク 
写真９ マナー講座① 
1）実施内容 
授業名： 知っ得スキル 学べるマナー 
実施日：2020年 12月 21日（月）2時限分 
対 象：：私立A高校３年生 16名（2年次に「出前講座」の受講した高校生） 
実践者： 
①企画・運営：美作大学社会福祉学科薬師寺研究室ゼミ 4年生 4名及び筆者 
②参加者へのサポーター及びスタッフ： 
   美作大学社会福祉学科薬師寺研究室ゼミ 3年生６名・見学学生３名 
③講義の際の講師：美作大学社会福祉学科薬師寺研究室ゼミ 4年生 4名 
2）プログラム内容（表３） 


























表４ 知っ特スキル学べるマナー スケジュール 










































表５ きんちゃい みまさかれっじ（2015-2019） 
２．実施内容 
 2020年度 4年生のゼミ生 4名、3年生のゼミ生 6名が企画、実施した。 
1）実施日及び科目 
前期：2020年 11月 1日（日） 














後期：2020年 11月 22日（日） 




















 写真２０ 最後に記念写真 
写真１５ 心理学 写真１６ コミュニケーション学 
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